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Het is goed om te weten dat ons tijdschrift al een aantal
maanden als open access op internet beschikbaar is. In die
korte periode zijn de artikelen in totaal gemiddeld al meer
dan duizend keer per maand bekeken.
Bij registratie spelen aantallen ook een belangrijke rol.
Nu we het over blaas- en prostaatcarcinoom qua aantal-
len eens zijn, en bij de behandeling van nierkanker nog
wordt gesproken over de definitie van wat nu precies onder
nierchirurgie valt, is het goed dat Pellikaan en De Lange
de data van hun ‘hoogvolume’serie presenteren. Ik denk
wel dat we voorzichtig moeten zijn met de omschrijvingen
‘hoog’ en ‘laag’. In de studie van Pellikaan en De Lange
is sprake van 200 partiële nefrectomieën in 50 maanden.
Dat is minder dan één nefrectomie per week. In het artikel
staat niet helemaal duidelijk vermeld hoeveel chirurgen de
ingrepen uitvoerden. Over de exclusie van patiënten in de
analysefase, waarbij een conversie noodzakelijk was, valt
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ook te discussiëren. Toch blijven de getallen die de auteurs
presenteren cruciaal voor het maken van goede afwegingen
over de wie- en wanneervragen, ofwel hoeveel ingrepen een
operateur zou moeten verrichten om een partiële nefrecto-
mie goed uit te kunnen voeren en aan welke vereisten die
operateur zou moeten voldoen. Dit soort getallen leidt tot
een inhoudelijke, in plaats van tot een emotionele discussie.
Veel lof dan ook voor deze auteurs!
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